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Областная энергетическая компания под названием «Томская распределительная компания» (ТРК), 
являющаяся публичным акционерным обществом, обеспечивает передачу и распределение электрической энергии 
по всему региону. Поддерживает нефтегазовый комплекс Томской области, а в частности Асиновский район [4]. 
Территория обслуживания - Томская область. Площадь обслуживаемой территории – 314,3 тыс. кв. км., население 
региона – 1074 тыс. человек. 
Характеристика ТРК: 
 протяжённость линий электропередачи (по трассе) – 18 000 км,  
 количество центров питания 35/110 кВ – 137 шт.,  
 подстанций (ПС) 10/0,4 кВ – 3074,  
 суммарная трансформаторная мощность – 3912 МВ*А, распределительные пункты (РП). 
Характеристика подстанций электроэнергетики Томской области: 
 количество ПС 35 кВ и выше (шт) – 137; 
 мощность ПС 35 кВ и выше (МВ·А) – 2964,3; 
 количество ПС ниже 35 кВ, ТП (РП) (шт) – 3074; 
 мощность ПС ниже 35 кВ, ТП (РП) (МВ·А) – 947,7; 
 протяженность ЛЭП (по цепям), (тыс. км) – 19,2; 
 отпуск из сети - 4,992 млрд кВтч. 
В докладе будет представлена подстанция «Асино», расположенная в Томской области, в Асиновском 
районе. 
Основное электрооборудование подстанции приведено на рис.1. 
 
 
Рис.1 Электрооборудование подстанции 
Подстанция имеет стандартную структурную схему [6]. 
Напряжения:  
 распределительное устройство высшего напряжения РУ ВН 220 кВ; распределительное 
устройство среднего напряжения РУ СН 110 кВ; распределительное устройство низшего напряжения РУ НН 10 кВ. 
Связи подстанции: 
 все распределительные устройства связаны между собой двумя силовыми автотрансформаторами 
мощностью 250 МВ*А; 
 распределительное устройство высшего напряжения имеет связь с энергосистемой по двум 
воздушным линиям электропередачи; 
 на стороне низшего напряжения силовых автотрансформаторов установлены 
токоограничивающие реакторы. Эти электрические аппараты позволяют ограничить токи трехфазного короткого 
замыкания на стороне низшего напряжения подстанции. 
Питание на подстанцию подается по воздушным линиям электропередачи 220 кВ. 
С РУ СН отходят воздушные линии электропередачи на подстанции Первомайская, Николаевка, Асино. 
РУ НН питает поселок Новиково, Кусково, ПС ВЭС. 
Основным электрооборудованием подстанции является силовой автотрансформатор АТДЦТН-









Рис.2 Автотрансформатор подстанции 
Распределительные устройства включает в себя ряд электрических аппаратов: выключатели, 
разъединители, выключатели, измерительные трансформаторы тока и напряжения, разрядники [6,7]. На рис.3 
приведены некоторые электрические аппараты подстанции. 
Масляный выключатель — это коммутационное устройство, способное отключить токи любых режимом, 
которые могут возникнуть при эксплуатации подстанции; разъединитель обеспечивает безопасность персонала при 
проведении ремонтных работ электрооборудования; измерительный трансформатор напряжения предоставляет 
необходимую информацию оперативному персоналу для ведения режима [3]. 
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